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АЛЛОМОРФЫ И КОРНЕВАЯ МОРФЕМА В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
 В удмуртском языке для словообразования и формообразования могут 
применяться различные виды морфем. Используются 2 вида морфов – ал-
ломорфы и варианты. Алломорфы основы глагола имеют определенные 
особенности употребления. Корень – носитель лексического значения сло-
ва, имеет предметное, процессуальное и признаковое значение, по само-
стоятельности он, как правило, является свободным.  
Ключевые слова: морфема, морф, алломорф и вариант морфемы, 
основа слова, корень, суффикс.  
Various types of morphemes participate in word-building and morphogenesis 
of Udmurt. Two types of morphs – allomorphs and variants – are used in Udmurt. 
Allomorphs of verb stems are characterized by specific principles of use. The root 
contains the lexical meaning of the word and denotes an object, a process or a 
characteristic; it is usually independent.  
Key words: Morpheme, morph, allomorph and morpheme variant, word 
stem, root of the word, suffix.  
 
В удмуртском языке в словообразовании и формообразовании могут ис-
пользоваться различные виды морфем. По значению и расположению выде-
ляются корень слова, основа, суффикс и суффиксоид, префикс и префиксоид, 
постфикс, интерфикс. При образовании форм как вспомогательный элемент 
может быть использована межморфемная прокладка. 
Говоря о видах морфем в удмуртском языке, речь начнем с общих поня-
тий «морфема» и «морф». Как и в русском языке, морфема в конкретных сло-
воформах может реализовываться в виде различных морфов . Морфема – 
это общее понятие для всех подобных языковых единиц, а морф – это част-
ная реализация морфемы в каждом конкретном случае. Морфы в свою оче-
редь делятся на алломорфы и варианты. Например, корневая морфема при 
образовании слов и форм слова может иметь алломорфы  – тождественные 
по значению морфы, зависящие от качества соседних морфов: лыкты- и 
лыкт- (лыкты-ны ‘приходить’, лыкты-са ‘придя’, лыкт-он ‘приход’, лыкт-ӥсь 
‘приходящий’), куинь- и куиньм- (куинь ‘три’, куинь-намы ‘втроем’, куиньм-
етӥ ‘третий’, куиньм-ой ‘в течение трёх суток’), кус- и куск-(кус ‘поясница, 
талия’, куск-аз ‘на пояснице, на талии’). Примеры суффиксальных алломор-
фов: суффикс отглагольных существительных имеет морфы -н / -он (-ён) (га-
жа-н ‘уважение’, пыр-он ‘вход’, киз-ён ‘посев’), выделительный суффикс -эз (-
ез) / -ыз / -из / -з (горд-эз ‘именно красный’, вож-ез ‘именно зеленый’, тодмо-
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ос-ыз ‘именно знакомые’, со-из ‘именно тот’, та-з-э ‘именно этот’). Алло-
морфы-суффиксоиды -дон / - тон: ньыль-дон ‘сорок’, сизьым-дон ‘семьдесят’, 
вить-тон ‘пятьдесят’, укмыс-тон ‘девяносто’.  
В удмуртском языке также встречаются и варианты  – тождественные 
по значению морфы, способные в одной и той же позиции замещать друг дру-
га: например, суффиксы винительного падежа множественного числа суще-
ствительных -ты / -ыз: кызъёс-ты / кызъёс-ыз мерттыны ‘ели садить’; 
суффиксы винительного падежа единственного числа -эз (-ез) / -Ø/ -э (-е) /-эс: 
кагаз-эз / кагаз-Ø / кагаз-м-е / кагаз-д-э / кагаз-д-эс вайыны ‘бумагу / бумагу / 
мою бумагу / твою бумагу / вашу бумагу принести’; суффикс сравнительной 
степени -гес / -гем: зол-гес / зол-гем шуккиз ‘сильнее стукнул’; мусо-гес / му-
со-гем кучапи ‘более милый щенок’. 
Отдельно остановимся на алломорфах основы глагола. Данный вопрос 
нами уже рассматривался в статье «Каронкыллэн кылдӥньёсыз сярысь» [Ти-
мерханова, 2011: 30–33], но материал был подготовлен для учителей школы, 
поэтому был представлен в несколько упрощенной форме. Итак, в удмуртском 
языке глаголы 1 спряжения имеют два типа основы – алломорфы с конечным 
гласным -ы- (например, кошкы-, ветлы-, тоды-) и без конечного -ы- (напри-
мер, кошк-, ветл-, тод-). На данную особенность морфемы обратил внима-
ние И.В. Тараканов в работе «Туала удмурт кыл: Каронкыллэн сям но дыр ка-
тегориосыз» [Тараканов, 2004: 9–10], ученый обратил внимание на то, что гла-
голы могут иметь полную и краткую основу. В дальнейшем об этой особенно-
сти пишет также В.К. Кельмаков [Кельмаков, 2005: 83–90]. Но тем не менее до 
сих пор основы глаголов на практике выделяются по-разному. В данном во-
просе необходимо поставить точку, так как вычленение основы влияет на 
правильное выделение суффикса времени и тесно связанно с морфемным 
анализом глаголов в вузе и школе.  
Начнем с глаголов 2 спряжения, с вычленением основы которых нет ни-


























































Во всех случаях у глаголов 2 спряжения стабильно выделяется основа 
на конечный -а (либо орфографический вариант -я) (лоба-, куя-). 




















































Как видим, инфинитив 1 спряжения имеет полную основу, а глагол в 
форме настоящего времени краткую основу без -ы (из΄-, кут-). Такая же осно-
ва используется и в форме будущего времени (из-ё ‘буду спать’, из-ё-д ‘бу-
дешь спать’, из-ё-з ‘будет спать’ и др.), и прошедшего времени (из-и-м-ы 
‘(мы) спали’, из-и-д-ы ‘(вы) спали’, из-и-з-ы ‘(они) спали’, из-иськ-ем ‘(я) не-
вольно заснул’, из-еме-д ‘(ты) невольно заснул’ и др.).  
В форме повелительного наклонения может использоваться и краткая 
основа, и полная: изь-Ø ‘спи’, из-е ‘спите’, эн изь-Ø / эн изьы ‘не спи’; лыкты-
Ø ‘приходи’, лыкт-э ‘приходите’; учкы-Ø ‘смотри’, учк-е ‘смотрите’. Полная 
основа употребляется, если перед -ы- находится сочетание согласных, одной 
из причин невыпадения гласного является сложность в артикуляции: кылзы- 
‘слушай’, пырты- ‘занеси’, бурмы- ‘выздоравливай’, в исключительных случа-
ях могут использоваться обе основы, причем краткая основа с выпадением не 
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только гласного -ы-, но и последнего согласного (также из-за сложности в ар-
тикуляции): кошкы- / кош- ‘уходи’. В форме условного наклонения в литера-
турном языке употребляется только полная основа (изьы-сал ‘спал бы’, куры-
сал ‘попросил бы’, мыны-сал ‘пошел бы’), но в разговорной и диалектной речи 
встречается использование краткой основы (изь-сал, кур-сал, мын-сал).  
Рассмотрим специальные глагольные формы – причастия и дееприча-
стия. В некоторых случаях они образуются от полной основы глагола (если 
суффикс начинается с согласного): лобњы-мон ‘который может лететь’, 
мыны-мон ‘такой, по которому можно идти; долгий’; лобњы-ку ‘когда ле-
тел’, мыны-са ‘идя’, возьматы-тэк ‘не показывая’; в других случаях – от крат-
кой основы (если суффикс начинается с гласного): лобњ-ись ‘летящий’, мын-
эм ‘ушедший; тот, по которому шел’; лобњ-емен ‘из-за того что улетел’, 
мын-эмысь ‘из-за того что пошел’. 
Необходимо отметить, что отглагольные существительные образуются 
от краткой основы глагола: кошк-он ‘уход’, ветл-он ‘ходьба, похождение’, ваз-
ён ‘обращение’. 
Таким образом, в удмуртском языке выделяются два вида морфов – ал-
ломорфы и варианты, алломорфы основы глагола имеют полную и краткую 
форму.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ В КОНТЕКСТЕ 
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«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» И «ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА») 
 
В статье рассматриваются проблемы специфики восприятия та-
тарской национальной музыки студентами музыкального колледжа и осо-
бенности передачи его средствами татарского языка. В работе подчерки-
